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LDH crystals were synthesized on the surfaces of polyacrylic nitrile (PAN) nanofibers and natural 
cellulose fibers by the uniform precipitation method. The hydrothermal treatment of 140 ° C for 1~4 
days using HMT was suitable condition for LDH crystal growth. When the electrospun PAN non-
woven fabric was used as a carrier, LDH crystals grew at high density in the direction perpendicular 
to the fiber surface. The LDH_PAN non-woven filter with the high surface area showed better 
phosphorus adsorption properties than the cellulose based filter. 

































加して PAN ナノファイバーを紡糸した。 





に LDH が PAN に担持する条件の探索を実施した。 
LDH 反応溶液は，Mg(NO3)2・6H2O と Al(NO3)3・9H2O
を使用して Mg : Al = 2 : 1, [Mg+Al] = 0.3M となるように
Mg, Al 混合溶液を調製し，そこに 1.05，1.75M の Urea 水
溶液及び 0.21，0.35M の HMT 水溶液をゆっくり滴下し







いて XRD, SEM, FT-IR 測定を実施した。 
2.3リン吸着特性 
Na2HPO4 を使用し，P 濃度 10, 50, 100, 250, 500 ppm 水





Table1 に PAN 不織布添加系での LDH 均一沈殿合成
の結果をまとめる。表中の表記は，×：LDH が合成でき
なかった，△：十分 LDH が担持できていない、あるいは




140℃）であるほど LDH 結晶が PAN 繊維上に担持される
が，時間経過に伴って PAN 繊維がアルカリ環境下に晒さ
れることから一部溶解してしまうことが判明した。以上




Table 1 Time-temperature dependency for LDH-supported 
crystallization on the PAN non-woven filter. 
 
 
次に 0.21M HMT，140℃，2d の条件によって PAN お
よび CEL 不織布への LDH 担持合成の実験を実施した。
Fig.1に水熱処理前後の不織布繊維のSEM観察像を示す。







Fig.1 SEM images of (a) PAN non-woven filter, (b) Cl-
LDH_PAN filter, (c) CEL non-woven filter and (d) Cl-
LDH_CEL filter. 






Fig.2 に Cl-LDH_PAN （1 枚，3 枚重ね）, および Cl-
LDH_CEL（1 枚，3 枚重ね）不織布フィルターに Na2HPO4
水溶液を通液した後のフィルターへの P 吸着率を示す。
Cl-LDH_PANは 1 枚の不織布シートで 50 ppmリンをほぼ
100％吸着した。初期溶液濃度が 50, 100, 250, 500 ppm に










Fig.2 Phosphorus adsorption rate for LDH supported non-
woven filter: ○ Cl-LDH_PAN (1-sheet), ● Cl-LDH_PAN 
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